


























































































































































Ｙ ＝ｅ（ｇ，ｇ）ｙ，管理密钥设为｛ｔ１，…，ｔ Ｕ ｝，ｙ．
属性加密算法在一个集合属性随机选择Ｚｐ 上
的ｔｉ作为私钥，其对应的公钥为：｛Ｔ１ ＝ｇｔ１，．．．，
Ｔ Ｕ ＝ｇｔ｜Ｕ｜｝．
密钥抽取是对一组属性集合ωＵ随机选择一
个ｄ－１维的多项式ｑ（ｘ），ｑ（０）＝ｙ，用户的私钥为
Ｄｉ，ω对应Ｔｉ满足Ｄｉ＝ｇ
ｑ（ｉ）
ｔｉ ．
加密计算对集合ω＇和明文Ｍ ∈Ｇ２选择随机数
ｓ得到Ｅ：
Ｅ＝ （ω＇，Ｅ＇＝ＭＹｓ，｛Ｅｉ＝Ｔｓｉ｝ｉＥω＇） （２）
解密计算对集合ω满足（ω＇∩ω）＞ｄ的条件下
任意选择两个属性的交集，利用公式（４）得到：
Ｅ＇／∑
ｉ∈Ｓ
（ｅ（Ｄｉ，Ｅｉ））Δｉｓ（０）＝Ｍ （３）
该算法将身份加密算法与属性加密算法相结
合，可以将图书馆用户ＩＤ分解出性别、年龄、借阅时
间、工作单位、图书类型等多个集合，进而对用户身
份的访问和属性信息的认证进行加密．
４　结束语
本文对大数据环境下的图书馆用户个人信息保
护相关技术进行研究，现代化的图书馆不仅是图书
借阅和浏览的场所，更是各类信息汇聚的场所，其中
个人信息的安全是图书馆信息管理工作的主要内
容．在大数据环境下，图书馆不仅实现了自动化的借
阅和信息服务，而且能够针对用户个人信息进行分
析为其推荐个性化的服务，为此在用户个人信息保
护技术方面，本文对数据加密技术、匿名技术、差分
保护技术和数据访问控制技术进行了阐述，探究技
术的原理，并对常见的数据加密算法进行介绍，将各
项技术计算法交叉应用到图书馆用户个人的信息保
护中提高图书馆个人隐私的安全保护能力，为促进
图书馆用户个人信息保护技术发展提供借鉴参考．
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